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Perbincangan menge-
nai isu novelsasteraIn-
terlok antaraKemente-
rianPelajaran,wakildi-
pilih MIC, penulis,sas-
terawandan ahli aka-
demik akan diadakan
Selasaini di pejabatke-
menterian.
TimbalanMenteriPe-
lajaran,Dr.Mohd.Puad
Zarkashi(gambar)mem-
beritahu,20individudi-
pilih menyertaiperbin-
canganituyangakandi-
pengerusikanbeliaubermulapukul
9 pagi.
"Sebahagianbesarpa-
nel yangdipilih terdiri
daripadaahli akademik,
penulisdan sasterawan
iaitu10orangmanakala
wakil yangdipilih MIC
dan wakil kementerian
pelajaran,masing-masing
limaorang;'katanya.
Beliau berkatademi-
kian kepadapemberita
diBilik GerakanUMNO
Batu Pahatdi sini hari
ini.
Mohd.Puadmemberi-
tahu,antarapaneldipilih
ialah SasterawanNegara,Datuk Dr.
Mohd.Anuar Rethwanjugadikenali
sebagaiAnwarRidhwandanpenulis
tersohoryangjugaPensyarahFakulti
BahasaModendanKomunikasiUni-
versitiPutraMalaysia(UPM) Prof Ma-
dyaDr.Lim SweeTin.
Turutdipilih adalahTimbalanDe-
kan PusatPengajianSainsKemasya-
rakatan,Universiti Sains Malaysia
(USM),Prof MadyaDr.Sivamurugan
PandiandanSetiausahaSatuGapena,
ProfesorMadyaDatukZainalAbidin
Borhan.
Felo penyelidikUtama dan Pro-
fesorSosiolinguistikBahasaMelayu
InstitutAlam danTamadunMelayu
(Atma),UniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM),Prof Dr.TeoKokSeong
danKetuaDua Gapena,Prof Datuk
Dr. Abdul Latif Bakar,juga berada
dalamsenaraipaneltersebut.
WakilyangdipilihMIC pulaterdiri
daripadaPresidenHinduSangam,R.S.
MohanShan;bekasKetuaJabatanPe-
ngajianIndia,UniversitiMalaya(UM),
Dr. S. Singaravelu;KetuaJabatanPe-
ngajianIndiaUM, Prof MadyaDr.S.
Kumaran;pengerusiBiro Pendidikan
MIC, DatukDr. T. Marimuthudan
bekaspegawaidi KementerianPela-
jaran,G.Krishnabagwan.
NovelInterlokkaryaSasterawanNe-
gara,DatukAbdullahHussainyang
diterbitkanDewanBahasadanPus-
takamenjadikontroversikeranadi-
dakwamengandungiunsur sensitif
yang menyinggungperasaankaum
India berhubungpenggunaanper-
kataan'pariah'(paria)padakandu-
nganmukasurat211dan220.
Sehubunganitu, beberapapihak
mendesakkerajaanmenarik balik
penggunaannovel Interlok sebagai
tekswajibKomponenSasteradalam
pengajarandanPembelajaranBahasa
MelayubagipelajarTingkatanLima.
Sementaraitu, Mohd. Puad me-
nyatakan,pembangkangtidaksewa-
jarnyamenjadikanisuInterloksebagai
modal pembangkanguntuk meme-
nangipilihan rayakedl DewanUn-
danganNegeri(DUN) Tenang.
Katanya,tindakansebegituhanya
akan membuktikanpembangkang
mahumemainkanisuperkauman.
